

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ざん さん ざん さん
わたしからみた
ざん ざん ざん さん
l何でもできそうな ２８意志の強い
２頭のよさそうな ２９味のある
３物わかりのよい ３０シヤープな感`性の
４知的な ３１静かな
５しっかりしている ３２穏やかな
６頼りになる 3３てきぱきとした
７信念のある 3４かわいい
８責任感のある ３５誠実な
９堂々たる ３６親しみやすい
１０心くばりのある ３７思いやりのある
１１真面目な ３８きたえられた
１２公平な ３９親切な
１３礼儀正しい ４０落ち着いている
１４清潔な 4l優しい
１５決断力のある ４２愛想のよい
１６勇敢な ４３寛大な
１７エネルギッシュな ４４率直な
１８強い ４５素朴な
１９陽気な ４６気取らない
２０無邪気な ４７温かい
2１人なつっこい ４８お兄さんのような
２２活発な ４９お姉さんのような
２３ユーモアのある ５０さわやかな
２４好奇心旺壗な 5１おおらか
2５ひかえめな 5２ねばり強い
２６物知りな ５３人情のある
２７がまん強い ５４正直な
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